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سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و 
شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، 
د. و سلام و دورد بر محمّد و حق او را گزاردن نتوانن
خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان 
وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان 
 ...تا روز رستاخيز
شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت 
فاضل و اساتید تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . از 
به  سرکار خانم دکتر سوسن   محمدی کبار یشمند اند
عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و 
 .محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را دارم
سرکار  خانم دکتر  افشان  تشکر و قدر دانی ویژه از  
که به عنوان استاد مشاور همواره  که در    شرقی 
 ا یاری کردند.نامه مر نگارش این پایان
 زتر از جانمتقدیم به مادر عزی
توست تا هستم و هستی  مادرم هستی من ز هستی
دارمت دوست،غمگسار جاودانی مادر است، چشم سار 
 مهربانی مادر است
 تقدیم با بوسه بر دستان پدرم
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی 
، ه تمام زندگیستپدرم را سخاوت، سکوت، مهربانی و .....
 پدرم دلخوشی همیشگیست
  و پسرم مانی تقدیم به همسر فداکارم
به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که  
محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش 
 برای من فراهم آورده است
همدلی که با واژه ی نجیب و مغرور تلاش ; آشنایی دارد 
می شناسد و عطر رویایی آن را  و تلاش راستین را
استشمام می کند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی 
 یاری می رساند ؛
همو که حس تعهد و مسئولیت را در زندگی مان تلالویی 
خدایی داده است ؛ این پایان نامه تقدیم همسرم مهربانم 
 .می گردد
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DM: Diabetes Mellitus 
HDL: High Density Lipoprotein 
LDL: Low Density Lipoprotein 
TG: Triglyceride 
CHOL: Cholesterol 
ALT: Alanine Amino transferees' 
AST: Aspartic Amino transferees' 
BMI: Body Mass Index 
FPG: Fasting Plasma Glucose 
HTN: Hypertension 
CT: Computed Tomography 
BMI: Body mass index  
Cm: Centimeter 
g/dl : gram/deciliter 
g: gram 
Hb: Hemoglobin  
HCT: Hematocrit  
ml: mille liter 
SPSS: Statistical processor for social 
science 
WHO: World health organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يزٍئيذت يكبًغز در ًذٍل ّب يفبكتَر ّب يغکر يبزرع
 چکيذُ
ي اس كل % هزگ ٍ هيز ًبؽ5% اس توبم بذخيوي ّب بَدُ ٍ 1كبًغز تيزٍئيذ هغئَل كوتز اس   :ٍ ّذف عببقِ
كل كبًغزّبي تيزٍئيذي را  3/59ًغزّب را ؽبهل هي ؽَد ّوچٌيي كبًغز توبيش يبفتِ تيزٍئيذ حذٍد بك
 احتوبل خَؽبختبًِتقغين هي ؽًَذ. )CTF(  ٍ فَليکَلار )CTP( تؾکيل هي دّذ كِ بِ دٍ دعتِ پبپيلزي
 ٍ دار گزُ ّبي گَاتز ؽيَع بِ تَجِ بب. ببؽذ هي درصذ 5 حذٍد ببؽذ بذخين بصَرت هٌفزد گزُ يک ايٌکِ
 بيوبراى اس يک كذام ايٌکِ تؼييي ٍ ًيغت عزد ّبي گزُ توبم بِ جزاحي ًيبسي ذ،تيزٍئي عزطبًْبي بَدى ًبدر
 ي هطبلؼِ لذا ببؽذ. هي اّويت بيؾتزيي داراي بزًذ هي عَد جزاحي اس ذتيزٍئي هتفزد ّبي ًذٍل داراي
 اًجبم تيزٍئيذ ي غذُ ّبي ًذٍل در خيوي بذ فبكتَر يغکر ػٌَاى بِ هختلف ػَاهل تؼييي ّذف بب حبضز
 ؽذ.
 پبيبىتب  7831ّبي  عبل طي ًذٍل تيزٍئيذ هبتلا بِكليِ بيوبراى  گذؽتِ ًگزدر ايي هطبلؼِ  :هَاد ٍ رٍؽْب
تيزٍئيذكتَهي قزار گزفتِ  كِ تحت جزاحيدر هزكش آهَسػ درهبًي فبطوي ٍ اهبم خويٌي (رُ)  5931عبل 
عببقِ بيوبري ّبي پزعؾٌبهِ ّبي هزبَطِ هبًٌذ اطلاػبت دهَگزافيک بيوبراى،  .ًذهطبلؼِ ؽذٍارد بَدًذ، 
، ًتبيج عببقِ هصزف عيگبر ٍ الکل، عطح تحصيلات، ؽغل گذؽتِ فزد، عببقِ دارٍ ّبي هصزفي بيوبر،
ؽذ. عپظ ي پزًٍذُ ي بيوبراى جوغ آٍري اطلاػبت لاسم بزاي هطبلؼِ اس بزرع ٍ ... تکويل ؽذ. پبتَلَصي
 .دادُ ّبي جوغ آٍري ؽذُ هَرد تجشيِ ٍ تحليل آهبري قزار گزفتٌذ
 بيوبراى عٌي %) هزد بَدًذ. هيبًگيي93ًفز ( 87%) سى ٍ 16ًفز ( 221 بيوبر، 332اس  هجوَع در :يبفتِ ّب
عبل بَد. بز حغب جٌغيت بيوبراى، كبًغز پبپيلزي، فَليکَلز ٍ  97-21داهٌِ عٌي    بب عبل 15/6±31/7
عبل ؽبيؼتز  36-14ٍ  34-12كبًغز پبپيلزي بِ تزتيب در گزٍُ عٌي  ٍ هذٍلاري در سًبى ؽبيغ تز بَد
 بَد.
هَرد ًذٍل بذخين  45درصذ) ٍ  37هَرد ًذٍل خَػ خين ( 641بز اعبط ًتبيج پبتَلَصي  ًتيجِ گيزي:
هيتَاى بيوبر را درصذ) لذا بب تَجِ بِ ؽيَع ببلاي خَػ خين بَدى ًذٍل ّب،  72گشارػ ؽذُ اعت. (
درصَرت ًذاؽتي ريغک فبكتَر ّبي ؽٌبختِ ؽذُ بذٍى جزاحي ٍ بب اعتفبدُ اس رٍػ ّبي غيز تْبجوي 
 پيگيزي ًوَد.
 يزٍئيذًذٍل ت، كبًغز، فبكتَر يغکر: كليذ ٍاصُ ّب
 
 
 
